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GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA COMO SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO 
DE ROTEIROS TURÍTISCOS NOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ
KARIN LINETE HORNES¹ 
A arquitetura geológica e geomorfológica do estado do Paraná revela-se como um fator 
fundamental no controle das paisagens existentes, influenciando nos diferentes padrões de 
uso e ocupação por parte da sociedade. No entanto um aspecto ainda pouco explorado é a 
implementação de práticas turísticas que aproveitem a variedade de produtos e processos 
geomorfológicos e geológicos reconhecíveis  nos vários compartimentos paranaenses.  A 
grande maioria  dos parques  e a  mídia  tendem a valorizar apenas os aspectos bióticos, 
muito pouco é salientado sobre a parte abiótica que é de grande importância na construção 
das  paisagens.  Neste  contexto  pretende-se  avaliar  o  potencial  para  o  turismo 
geomorfológico  e  geológico  da  região  dos  Campos  Gerais,  a  qual  inclui  sítios 
paleontológicos  e  seções-tipo  de  unidades  paleozóicas  da  Bacia  do  Paraná,  além  de 
diversas feições geomorfológicas como canyons, cachoeiras, platôs areníticos com relevo 
ruiniforme, furnas, escarpas, dentre outras. O objetivo desta avaliação é sugerir a criação 
de um roteiro turístico geomorfológico e geológico que permita o visitante  conhecer e 
interpretar as feições existentes. A partir da verificação da variedade de formas disponíveis 
e accessíveis a visitação serão sugestionadas a elaboração de placas, painéis,  web sites e 
museus que auxiliem na disseminação do conhecimento regional e científico do patrimônio 
natural  dos  Campos  Gerais.  Estes  roteiros  aproveitarão  as  peculiaridades  dos  diversos 
monumentos geomorfológicos e explorarão de modo a fixar conceitos geológicos, sobre a 
evolução  da  paisagem,  procurando  evitar  a  ocorrência  de  interpretações  errôneas  e 
avançando para além da contemplação e do aspecto lúdico do reconhecimento de formas 
antropozoomórficas,  entre  outras.  Esse  material  poderá  facilitar  a  compreensão  dos 
visitantes a respeito da evolução da paisagem e de sua utilização antrópica em diversos 
períodos do tempo. Dessa forma a pesquisa auxiliará na compreensão da necessidade da 
preservação de todos os fatores tanto bióticos como abióticos na proteção e na construção 
da paisagem. 
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